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L'activité de la F. O. M. H. en 1933 
La Fédération suisse des ouvriers sur métaux e t ' 
horlogers a, comme d'habitude, publié son volumi-
neux et intéressant rapport pour l'exercice 1933; il 
comprend des considérations générales sur la situa-
tion économique et sociale en Suisse, sur les muta-
tions dans l'effectif de ses membres, les mouvements 
de grèves, la presse federative, l'assistance judi-
ciaire, les opérations des différentes caisses insti-
tuées dans la Fédération, caisse-maladie, chômage, 
caisse de prévoyance et de remboursement, les rap-
ports d'un certain nombre de sections, ainsi qu'un 
chapitre spécial consacré à l'industrie horlogère. 
En ce qui concerne les considérations générales, 
il est, à notre avis, inutile de s'y attarder, car elles 
ne font que rééditer les accusations habituelles du 
socialisme contre le capitalisme et la bourgeoisie, 
mais toutefois il est un point que nous ne pouvons 
laisser passer sous silence, c'est le soi-disant aban-
don des formules politiques par le syndicalisme ou-
vrier. 
L e rapport signale à cet égard les réunions de 
Berne de la F . O. M. H. , tenues au début de 
septembre 1933 et où il fut décidé de supprimer 
dans les statuts les formules politiques, genre «latte 
de classe ». 
Le syndicalisme a ainsi retrouvé, dit le rapport, 
la simplicité et toute la beauté de sa mission éco-
nomique et industrielle, dans le monde du travail. 
Comment se fait-il que, deux mois plus tard, 
le Congrès de l'Union syndicale suisse, à Bienne, 
votait une résolution en vertu de laquelle elle enterii-
dait continuer, ainsi que le parti socialiste, à s'as-
surer le concours des députés syndicalistes, étant 
donné la collusion étroite qui a toujours existé 
entre le parti socialiste et les syndicats marxistes, 
qui sont les places d'armes où se forment les mili-
tants du socialisme! 
Le rapport reste muet sur cette décision, et 
pour cause. Nous ne sommes pas tenus à la même 
réserve et constatons qu'il résulte de ce qui pré-
cède, que la revision des statuts n'a été qu'une vaste 
comédie destinée à donner le change au monde 
patronal qui, d'ailleurs, il est bon de le dire, ne 
s'y est pas laissé prendre. 
Cette mise au point faite, parcourons les divers 
chapitres du rapport. 
Le mouvement des membres de la F . O. M. H', 
n'a pas été considérable l'année passée; il accuse 
une certaine stabilité que le rapport attribue à la 
crise. 
L'effectif, qui était au 1er janvier 1933, de 66,607 
membres, accuse, au 31 décembre, 66,926, soit une 
légère augmentation de 319 membres. 
Pour la région horlogère, voir le tableau à la 
fin de cet article. 
Les cçmptes publiés par le rapport établissent 
que: 
les recettes de la Caisse centrale se sont 
élevées, en 1Q33, à fr. 27,988,712.45 
et le dépenses à » 24,228,825.— 
laissant ainsi un excédent de 
recettes de fr. 3,J59,887r.45 
L a répartition des recettes et dépenses s'établit 
comme suit: 
R e c e t t e s D é p e n s e « 
Caisse federative 1,823,033.24 951,655.02 
Caisse-maladie 880,919.05 834,790.67 
Caisse Prévoyance et 
remboursement 707,415.80 837,143.90 
Caisse-chômage 24,532,187.96 20,839,830.41 
Caisse assurance-
accidents 45,156.40 28,357.40 
Frais généraux — 737,047.60 
La Caisse d'assurance-chômage est venue en aide 
à 45,157 chômeurs. Par rapport à 1932, le montant 
des secours a diminué de fr. 3,344,000 résultant, 
suivant le rapport, d'une diminution considérable 
du nombre dé jours pour lesquels lè~ secours a 
été servi. 
Les dépenses résultant du chômage ont été cou-
vertes par: 
Cotisations ordinaires et extra-
ordinaires des membres 
Subventions officielles 
Intérêts et dons 






Il y a lieu de constater ici que les cotisations 
des membres représentent moins du cinquième des 
subventions officielles. 
Les dépenses pour le chômage dans la région 
horlogère se répartissent entre les diverses localités 
selon tableau in fine de cet article. . , 
Le capital de la Caisse de Prévoyance et de rem-
boursement, qui s'élevait à fin 1932 à fr. 1,830,100,82 
a été réduit, par suite de l'excédent 
des dépenses à fr. 1,700,372^72 
Dans ses conclusions, le rapport fait ressortir! 
que 1933 a été une année de difficultés et de pri-
vation pour la classe ouvrière. Nous sommes les 
premiers à le reconnaître, mais il en a été de même 
pour le patronat. 
Le rapport insiste encore sur le fait que la Fédé>-
ration a de nouveau dépensé des sommes énormes 
pour venir en aide aux chômeurs; on pourrait croire, 
que c'est elle seule qui a subvenu à toutes les dé-
penses alors que la collectivité y est intervenue pour 
la plus large part, ainsi que nous l'avons constaté, 
plus haut. 
Enfin, on peut.se demander si, au vu du résultat 
de l'exercice, qui accuse un boni de plus de 3 
millions de francs, une perception d'une cotisation 
supplémentaire de 20 centimes par semaine pour 1934 
était bien indiquée. C'est évidemment une réflexion 
que doit se faire l'ouvrier frappé par cette mesure. 
,•:.:;, , (Y.oir tableau général,à page 330.) 
Chronique financière et fiscale 
— — — . — • — — — . . . j . , , 
Service de compensations. 
1
 Situation au 23 octobre 1934' . :- ' ;" ' -JV 
Bulgarie ''''.".. ";,''^, 
Vvoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 13,061,836.22 
Paiements aux exportateurs suisses » 11,647,200.53 
k>lde Avoir Suisse fr. l,414j.635.69 
V ajouter : 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie fr. 7,869,753.34 
Total à compenser fr. 9,284,389.03 
Dernier Bordereau payé No. 7186/2816. 
Chili 
Avoir suisse au Banco Central 
de Chjili fr. 5931,150.011 
Créances suisses non échues au Chili fr. 1,848,264.53 
Total à compenser 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
fr. 2,^93,150.54 
de Grèce fr. 3;672,375.27 
Paiements aux exportateurs suisses » 3,035,874.04 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
fr. 636,501.23 
Créances suisses non échue« en Grèce fr:: 2,748,478.84 
Total à compenser fr. 3,384,980.07 
Derniers Bordereaux payés Nos. 5319/2,650/6304, 
' Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 5,461,305.50 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,410,115.01 
Solde Avoir Suisse fr. 51,290.49 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 4,4.60,221.74 
Total à compenser fr. 4,511,412.23 
Dernier Bordereau payé No. 1260/1260. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 26„664,249.19 
Paiements aux exportateurs suisses » 21,161,522.19 
Solde Avoir Suisse fr. 5,502,727.— 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 18,961,877.35 
Total à compenser fr. 24,464,604.35 
Derniers Bordereaux payés: 
8746/7818/10052/9684/6663. 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 19,071,598.03 
Paiements aux exportateurs suisses » 18,897,773.23 
Solde Avoir Suisse fr. 173,824.80 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie . j fr. 3,719,271.03 
Total à compenser fr. 3,893,095.83 
Dernier Bordereau payé No. 15157/8060. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 2,269,673.25 
Paiements aux exportateurs suisses. » 1,550,335 54 
Solde Avoir Suisse . fr..' 719,337.71' 
Créances suisses en Turquie » 1,615,294.77 
Total à compenser fr.. 2,334,632.48 
Dernier Bordereau payé No. 1151. 
I ' ' 
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(Suite de l'article de la première page.) 
Caisse maladie 
Effectif Recettes Dépenses 














































































































































































Total horloger. 25,914 1,289,529 
Total général 66,926 4,262,421 
7,411 183,034 136,490 1,904,677 12,010,073 
28,668 751,305 722,449 3,271,085 20,355,723 
Les salaires en Suisse et à l'étranger 
Bien qu'elle soit, pour le moment du moins, mise 
quelque peu à l'arrière plan, cette question n'en 
doit pas moins rester l'objet des préoccupations) 
constante des industries d'exportation, qui ont à lut-
ter contre une concurrence étrangère toujours plus 
active et plus dangereuse. 
Le dernier • rapport annuel de l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machines et indusf-
triels en métallurgie donne, à ce sujet, un certain 
nombre de renseignements intéressants. 
Ils ont été obtenus auprès des organisations patroe 
nates de l'iindustrie des machines et métaux de 
l'étranger. 
Lorsque ces groupements n'étaient pas à même ne 
donner une moyenne de salaire valable pour l'en-
semble du pays, elle a été établie sur la base de 
moyennes régionales, ainsi que sur des publications 
officielles et des informations privées. Il y a ljieu de 
considérer d'autre part que les salaires de l'industrie 
du fer et de l'acier sont, généralement, quelque 
peu /inférieurs à ceux payés dans la construction 
mécanique proprement dite. Il faut aussi tenir compte 
de la répartition de l'industrie dans les villes et la 
campagne. Dans les centres industriels, particulière»-
Fin 
Ouvriers quai/fiés 
ment dans les grandes villes, les salaires dépassent 
la moyenne nationale de 10 »/o et plus; à la cam-
pagne, où la vie est meilleur marché, les salaires 
sont environ 10 °/o inférieurs. 
Comparativement aux salaires payés en Suisse, les 
salaires payés dans un certain nombre de pays, sont 
inférieurs dans la proportion qui suit, en admettant 
que le gain moyen à l'heure en Suisse d'un ouvrier 
qualifié soit de pr. 1.46, d'un aide fr. 1.22 et d'un 











Pour rendre plus vivante encore cette comparai-
son, nous reproduisons les graphiques ci-dessous que 
l'Association des constructeurs de machines a bien 
voulu mettre à notre disposition. 

























30 octobre 1934, dans des envois de la poste aux 
lettres ordinaires ou recommandés ainsi que dans les 
lettres avec valeur déclarée, des objets /xtssib/es '.le 
droits de douane, que le contenu soit indiqué ou non 
sur l'envoi ou que ce dernier soit accompagné d'une 
declaration en douane. 
Pour éviter des désagréments aux expéditeurs, nous 
les rendons attentifs au fait que les envois non 






Buff at, Henry, La Cliaux-dc-Fonds 
Frosi, Armando, « Le Cronomètre », Rome 
Gerber frères S. A., Delémant 
Lupo, Bernardo & Ffgli, Païenne, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, afin que 
nous puissions produire dans les délais. 
— Nous mettons en garde contre: 
Freyer, Jaii, Bydgoscz (Pologne) 
Lachs, /., Radauti 
Perruchi, Hermann, Morteau. 
— Nous recherchons les nommés: 
Matelha, Charles, 
qui séjourne tantôt à Bienne, tantôt à Bâle. 
' Kevork Sebouh, ci-devant à 
Postanê Caddesi Kjsantopoulo hau 4, IsiambouL 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42 
A l l e m a g n e . — P e r m i s p o u r d e v i s e s . 
Nous informons les intéressés que l'importateur 
allemand d'horlogerie suisse doit demander l'auto-
risation préalable pour les devises à la Ueberr 
wachungsstelle für Waren verschiedener Aft, Berlin 
S. W. 68, Hedemannstrasse 22, office dirigé par M. 
le Dr. Heinrich Reichelt. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les .intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements officiels de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 33. Grande-Bretagne. — Conjonctures et mar-
ché des produits suisses (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la réponse. 
S e r v i c e d e r e c h e r c h e s . 
0.03) Maison de Tanger cherche représentation poul-
ie Maroc de fabricant d'horlogerie. 
Adresse et détail sont donnés par Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
fr. 1.20 pour frais. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor-
logerie-exportateurs sur le tableau de correspondance 
des paquebots-poste (service des colis) paraissant à 
la page 333 du présent numéro. 
Fin 1933 
Aides et manoeuvres 
1 1 
Or 






Il résulte de ce qui précède que dans l'industrie 
des machines et métaux, la Suisse tient le haut du 
pavé pour les salaires, tant des ouvriers qualifies! 
que des manoeuvres. 
.Si, au point de vue social, cette situation peut 
être citée en exemple, il en est autrement au poinlfc 
de vue économique. Elle constitue, avec les nom-
breuses autres entraves mises à l'écoulement des pro-
duits suisses, un handicap s,|ri§ux pour la lutte 4e 
nos industries d'exportation contre la concurrence 
étrangère. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
P o l o g n e . — P o s t e a u x l e t t r e s . 
L'administration des postes polonaises communique 
qu'il sera interdit d'introduire en Pologne, à partir du 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 octobre courant, à 139.13 »/o. 
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F r a n c e . 
I n d i c a t i o n d ' o r i g i n e p o u r p e n d u l e t t e s . 
II résulte d 'une note publiée au Bulletin douanier 
No. 1168 du 16 octobre 1934, que, d'accord avec 
le Département du commerce, l 'administration fran-
çaise des douanes a décidé qu'il y a lieu d e consi^ 
dérer comme pendulettes les appareils horaires, au-
tres que les montres proprement dites, destinés à être 
placés sur un meuble. 
D'autre part , le décret ne dist inguant pas, les pen-
dulettes électriques doivent être considérées comme 
assujetties à l 'indication d 'or igine. 
C a n a d a . — M a r q u a g e d e m o n t r e s . 
En complément de l ' information parue dans la 
Fédération Horlogère du 24 octobre courant , les 
intéressés sont informés que la marque « Made im 
Switzerland », o u ses abréviations « Swiss made » ou 
« Sw.iiss », n 'est exigée par les autorités canadiennes., 
sur les cadrans des montres importées, que pour les 
articles sur lesquels est inscrit le nom ou la marque 
d'un fabricant ou d 'un commerçant établi au Canada 
ou dans toute aut re contrée bri tannique. 
Les montres ne portant pas la marque d'une nudr 
son canadienne ou britannique peuvent donc, comme 
par le passé., être importées au Canada, sans être 
pourvues de l'indication d'origine. 
Légations et Consulats 
Suisse . 
Pays-Bas. Le Conseil fédéral a accordé l 'exequatur 
à M. P.-C, Ougelot , nommé consul honoraire des 
Pays-Bas, à Davos, avec juridiction sur le canton 
des Orisons , en remplacement de M. F . Sonies, 
démissionnaire. 
E t r a n g e r . 
Italie. Suivant une communication d e la Légation 
de Suisse à Rome, le gouvernement italien a ac-
cordé l 'exequatur à M. Char les-Edouard de Bavier, 
de Zurich et Coire , nommé consul général de car-
rière d e Suisse, à Milan. 
Registre du commerce 
R a i s o n s soc i a l e s : 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
16/10/34. — Jules Neubwger (Julius soit Jules N. , 
de nationalité a l lemande) , commerce de bril lants 
et bijoux, Avenue Pictet de Rochemont 28, Genève. 
18/10/34. — Ernest Baumann (de Oenève), séparé 
de biens de Louise-Victoire dite Lise Och; com-
merce et cour tage en horlogerie , bijouterie, joail-
lerie et pierres fines. Quai Gustave Ador 14, Ge-
nève. 
Modi f i ca t ions : 
11/10/34. — Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise 
S. A., St-Blaise. H e n r i Raoul Binguely et Louis-
Oswald Marchand cessent d e fa|ire par t ie du Cons, 
adm. i eurs s ign, radiées. Est nommé seul adm. 
René Henry , de Damphreux. 
13/10/34. — La soc. corn. « S . Kocher et Cie », Sel-
zach, est dissoute. Actif et passif sont repris par 
la soc. n. coll. S. Kodier et Cie (Silvan jun. et 
Erwin K., tous deux d e Selzach, sign, indiv.), fa-
brication et commerce d 'hor loger ie , fourn. d 'hor-
logerie et articles connexes, Bahnhofstr. , Selzach. 
13/10/34. — Gottfried Meyer, commerce d 'horlogerie 
et bijouterie, transfère son siège de Soleure à 
Olten, Ringstr . 45. 
13/10/34. — Louis Sandoz-V uille, commerce d 'horlo-
ger ie , Lucerne. La procuration indiv. conférée à 
Lisa Wildisen est éteinte. 
15/10/34 . — La maison « A u g . Seiler f i ls» , Vevey, 
modifie son genre de commerce e n : joaillerie, orfè-
vrer ie , antiquités et sa raison sociale en : Auguste 
Seiler. 
16/10/34 . — La maison « R. W e n g e r » , Belp, ajoute à 
son genre d e commerce : horlogerie,, bijouterie et 
op t ique , rhabil lages, e t modifie sa ' raison sociale 
en celle d e Rudolf Wenger^ Uhrmacher. 
16/10/34. — Assortiments et balanciers S. A., fabri-
cation et vente d 'assor t iments à ancre et balanciers 
pour l 'hor loger ie , Saignelégier. Marc Baume a 
cesse d ' ê t re adm. et y est remplacé par Louis 
HuguenLn, du - Locle et de La Chaux^du-Milieu, 
stign. seul . 
17 /10/34 . — Angip Swiss Watch Cie, E. O. Gam-
meter u. Clé., commerce et fabrication d 'hor loger ie , 
Soleure. Emilie Gammeter est entrée comme asso-
ciée-com. avec fr. 1,000 et procuration indiv. lui 
est conférée. Le s iège est t ransféré de la Weissen;-
steinstr . à la Industr iestrasse 16 . 
17/10/34. — Georges Pfister, do rage et platinage 
fantaisie, ors d e couleurs, La Chaux-de-Fonds. La 
procuration conférée a Georges Pfister fils est 
éteinte. 
22/10/34. — S. Taillens, horlogerie-bijouterie et or-
fèvrerie, Lausanne. Le t i tulaire Sigismond-Markis; 
Taillens et Margueri te-Augusta née Yersin ont 
adopte le régime d e la séparat ion d e biens.. 
25/10/34. — Arthur Miserez, Saignelégier, fabrication 
de boîtes a rgent et galonné, change son genre de 
commerce en : fabrication de boîtes de montres en 
tous métaux. Procuration indiv. est donnée à Chris* 
tine Miserez, née Rebetez. i 
20/10/34. — Helbûfn frères et Cie, Manufacture 
d'Iwrlogerie tielbros (Helbros Watch Co.), fabr. 
d 'hor loger ie , taillerie de diamants et fabr. de boîtes 
• d e montres, soc. n. colli., Genève. 
20/10/34. — Helbejn et Cie, Cie. des Mpntres Fonr 
tafn (Fontain Watch Co.), fabr. et vente d'horlof-
ger,ie, soc. n. coll., Genève. 
20/10/34. — Zucker matin et Feuerstein, Cie. dss' 
Montres Croydon (Croydon Watch Co.),, fabr r et 
vente d 'hor loger ie , soc. n. coll., Genève. 
20/10/34. — Z. Zuckermann et Co., Cie. Montres 
Soroty (Soroty Watch Co.), fabr,. et commerce 
d 'hor loger ie , soc. com., Genève. 
Modification pour les 4 raisons ci-dessus: L'asso-
cie Zacharie Zouckermann, soit Zuckermann, de 
nationalité russe et son épouse Rebecca, jiée Hel-
bein, ont adopté le régime de la séparation d e 
biens. 
R a d i a t i o n s : 
10/10/34. — Félix et Favre, fabrique de bijouterie 
et joaillerie, spécialité de bijoux-montres, soc. n. 
coll., Genève. 
10/10/34. — Jules Ditisheim, hor logerie , La Chaux-
de-Fonds . 
10/10/34. — / . Amez-Droz fils, g ravure de montres , 
etc., La Chaux-de-Fonds. 
10/10/34. — A. Nicolet-C/iappuiSf successeur de P. 
Ducomnutn-Benguerel, outi ls et fournit, d 'hor lo-
ger ie , La Chaux-de-Fonds. 
10/10/34. — Henri Dellenbach, machines pour fabri-
cation d 'ébauches, La Chaux-de-Fonds. 
10/10/34. — Walther Rodé, fabr. d 'hor loger ie , La 
Chaux-de-Fonds. 
10/10/34. — Jean Maféus,, hor loger ie , La Chaux-de 
Fonds . 
10/10/34. — Paui Vogel fils, fabr. de cadrans métali, 
La Chaux-de-Fonds. 
15/10/34. — M. Hamel, fabrication de boîtes de 
mont res métal et acier, Le Noirmont . 
15/10/34. — Scliraubenfabrik Fr. Suter et Co., 
Aktiengesellschaft, fabrique d e vis et fourni tures 
d 'hor loger ie , Hubersdorf . 
17/10/34. — Henri Robert fils, fabr. d 'hor loger ie , La 
Chaux-d e-Fonds. 
24/10/34. — Joseph Jobin, fabr. d e boîtes a rgen t et 
galonné, Saignelégier. 
Fa i l l i t es . 
O u v e r t u r e de fa i l l i t e : 
28/8/34. — Staiifslas Morel, inventeur, précédemment 
Vevey, actuellement sans domicile connu. 
Liq- sommaire . Art. 231 LP. 
Délai pour product ions: 13 novembre 1934. 
Suspens ion de la l i qu ida t ion : 
Glatzfelder H. et R., fabrique de vis, Grenchen. 
Délai pour action en opposi t ion: 7 novembre 1934 
et avance des fra,is (400.—,.). 
E t a t de col locat ion: 
Fa i l l i : Blum-Bloch, Adrian, commerce et représenta-
tion de service d e table, orfèvrerie e t argenter ie en 
gros , Neubadstr . 149, Bale,. 
Délai pour action en opposi t ion: 3 novembre J.934. 
Failli : Stiideli, Adam et Cie, Aktiemgesellschaf t, fa 
br ique d e vis, Soleure. 
Délai -pour action en opposi t ion: 6 novembre 1934. 
C o n c o r d a t s . 
P r o l o n g a t i o n du s u r s i s conco rda t a i r e . 
Donzé-Bofllat^ Jos., hor loger , Les Breuleux. 
Sursois prolongé jusqu 'au 26 janvier 1935, l 'assem 
blée des créanciers reportée au 15 janvier 1935. 
C O T E S 
30 Octobre 1934 
Métaux préc ieux 
Argent fin en grenail les fr. 71.—le kilo. 
O r fin, pour monteurs de boites > 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 4.90 le gr. 
Bottes o r et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
C o u r s du D i a m a n t - B o a r t : 
Prix de gros en Bourse au comptant . 
Par carat 
Qualités ordinaires fr. 2.30 — 2.50 
Grain fermé, petit roulé > 2.50 — 2.70 
Boart Brésil > 3.10 — 3.20 
Eclats » 2.20 — 2.35 
Carbone (Diamant noir) pour pondre » 1 8 . — 22.— 
Tendance ferme. 
Cours communiqués p a r : 
J.-K. Snùt & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants , Genève. 
C o m p t a n t 
London 23oct. 24 oct. 25oct. 26 od. 
(Ces prix s 'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ s tg . ) . 
Aluminium intér. 











» settl . price 
» électrolytîq 
» 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 




» é t ranger 
» settl . price 
Zinc 
t settl. price 




























C o m p t a n t 






































(Ces prix s 'entendent en francs français 

















» iridié 25 <y0 27.500 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 9,50 
Platinite 10,85 
Chlorure d 'or 9,25 
London 24 oct. 25 oct. 26 oct. 
(Ces prix s 'entendent par once troy 
(31 gr . 103) 1000/1000) . 
































(par once s tandard 925/1000 en pence). 
Argent en barres | 23.3,4 |23.13.16|23.13 16| 23.3/4 
New-York 24 oct. 25 oct. 26 oct. 27 oct. 
(Ces prix s 'entendent en cents par once 
de 31 gr . 103) . 
Argent en barres | 53 | 53.3/8 | 53.1/8 | 53 
auvsse : 
» 
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100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. . 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st . 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
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*) Cours da service International des virements postaux. 
N B. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
I m p r i m e u r s : Hae fe l i & C o . , L a C h a u x - d o - B o n d s . 
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Téléphone: Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
Atelier de Sertissages en tous genres 
BRUNNER FRÈRES 
LE LOCLE, Les Ecreuses 
Chèques postaux IV B 1600 
Spécialités : Pierres chassées 
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES 
Installations des plus modernes. Demandez les prix. 
Pierres unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à. c h a s s e r 
— Diamètre précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
II 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
THEURILL AT & C° 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 
I I 1 I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ï 
™ H Î * HUMQUE D'ETMKS I 
Y* 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P°ur t o u s s e n r c s d'industries 
Téléphone 21,957 S P É C I A L I T É : 
Etampes de boîtes $ 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 
H a u t e P r é c i s i o n Etampes pour tous genres d'industries. 
Repasseurs pour trous de pieds et 
pierres chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, 
roues, pièces de mécanisme, etc. 
A. Sautebin 
B I E N N E (Suisse) 
Téléphone 27.91 Rue des Oeillets 15 
Blocs à colonnes 
Blocs à. colonnes 
de haute précision 
Prix sans concurrence Livraison rapide 
Préférez le b l o c H ä u s e r 
Henri HÄUSER s.a. 
machines de précision 
B I E N N E Tél. 49.22 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessli 
Licencié es sc/ences com. et ècon. — Expert 
comptabe A.S.E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
BIENNE 
A louer pour le 1er décembre ou époque à conve-
nir, beaux 
B U R E A U X 
situés dans immeuble moderne, près de la gare. 
Prix avantageux. 
S'adresser à case postale 14419, Bienne. 
OUTILS-DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 
V E R M E I L , B R U T 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
A g e n t d e J . K . S M I T & Z O N E N . A m s t e r d a m 
Verres pour pendulettes, etc. Verres de formes, l a p i d é s m é c a n i q u e m e n t , 
avec facettes correspondant à celles de la boîte 
Verres incassables en saphir, en matière plastique 
f j v R I V A . I V D M E Y E R Verres c a s s a b l e s , soignés et qualité courante 
BIENNE ST-IMIER Demandez notre n ^ v » G l a c e s en v e r r e s p é c i a l , très dur, 
Tél. 30.05 Tél. as dernière nouveauté W^* résistant aux chocs et à la température 
fc~— ^^^^^^^^^^^m^lmm 
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Importations suisses d'horlogerie pendant le 3""' trimestre 1934 
En complément du tableau général des impor-
tations et exportations pendant la période Janvier-
Septembre 1934, paru dans notre No. 41 du 10 
courant, et pour donner une idée plus exacte de nos 
importations d'horlogerie pendant cette période, nous 
donnons ci-dessous les chiffres totaux, ceux du tra-
fic de perfectionnement et de réparation, ainsi que 
ceux de l'importation directe. 




933 b ' 
933 c ' 
935« ' 
935 6 ' 
935 e ' 
935 d ' 
936« ' 
936/; ' 











































s de perfect ionnement 












































































Total 120,557 723,696 25,345 414,690 95,212 309,006 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Portugal. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatuir 
à M. Acacio Ferreira dos Santos, nommé consul 
honoraire de Portugal à Zurich, avec juridiction! 
sur 1 es cantons de Zurich, Schaffhouse, Thurgovie, 
St-Gall, Appenzell, et Glaris, en remplacement de 
M. Gustave Guggenbühl, démissionnaire. 
Libéria. Suivant une communication du gouvernement 
de la République de Libéria, le consulat de ce 
pays à Berne a été transformé en consulat géné-
ral.- Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Henri Piccino, nommé consul général honoraire 
de la République de Libéria, à Berne, avec juri-
diction sur toute la Suisse, en remplacement de 
M. Georges Cherpillod, décédé. 
POUR CAUSE DE DÉCÈS 
A remettre petit commerce d'horlogerie, exploité 
à La Chaux-de-Fonds. Membre de la F. H. et faci-
lités d'établissement. 
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Marc 
Morel, avocat, à La Chaux-de-Fonds. 3691 
Fabricant d'horlogerie, en ordre avec les Conven-
tions de F. H'., 
OFFRE A REMETTRE 
son Commerce. 
S'adresser sous chiffre P3684C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
SITUATION 
est offerte à personne de 25 à 40 ans, pouvant tra-
vailler au bureau et disposant de fr. iOO à 150,000; 
salaire mensuel initial fr. 800.— rétribution du capi-
tal 5o/o; possibilité d'association; participation aux 
bénéfices. 
Faire offres s. chiffre T 7246 Q à Publicitas Bâle. 
ATELIER DE CHROMAGE 
A VENDRE 
Pour raison d'âge, à vendre atelier de chromage 
bien installé. Spécialité: Chromage sur argent. 
S'adresser sous chiffre L 22403 U à Publicitas 
Bienne. 
CHEF BOITIER 
qualifié, capable de diriger un personnel, connaisi-
sant toutes les parties, grande pratique sur boîtes 
rondes et fantaisie, métal et acier inoxydable, cherche 
place. Libre de suite ou date à convenir. 
Adresser offres sous chiffre O 5613 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
EM PLOYE 
actif et débrouillard, parfaitement bien au courant 
des Boîtes et Décors, connaissant également !es 
cadrans et les aiguilles, ainsi que tous les travaux de 
bureau, cherche situation. Références et certificats à 
disposition. — Offres sous chiffre P3732C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 711, No. 169760. 24 mapl 1933, 21 h. — Montre. 
Léon Bierma/m, 12, Grand-Rue, Strasbourg (Bas-
Rhin, Fraince). Mandataires: A. Rebmann Frères, 
Zurich. 
Cl. 72 b, No. 169761. 29 août 1933, 181/2 h. — 
Dispositif pour l'amortissement réglable d'échap-
pements d'horloges synchronisées. — Pierre Sal-
mon-Le gagneur; Alexandre Bertrand; et Société des 
Etablissements Henry-Lepaute, • Industriels 17-23, 
Rue Desnouttes, Paris (France). Mandataire: Amanid 
Braun suce, de A. Ritter, Bâle. — « Priorité j 
France, 10 septembre 1932». 
Cl. 69, No. 170136. 19 juillet 1933, 20 h. — Régu-
lateur de vitesse par frottement. — E. Paillard 
et Cie, Société Anonyme, Ste-Croix (Suisse). Man-
dataires: Imer et de Wursteonberger ci-devant: E. 
Imer-Scbneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Cl. 71a, No. 170140. 12 janvier 1933, 161/2 h. — 
Montre roskopf. — Brac A. G. Breitenbach (Suis-
se). Mandataire: Rob. 'Jezlier, Berne. 
Cl. 71c, Np. 170141. 21 août 1933, 18 y* h. — 
Dispositif indicateur de temps pour pièce d'horlo-
gerie. — Frédéric Piguet, Le Brassus (Vaud, Suis-
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 71e, No. 170142. 5 août 1933, 15 h. — Tige de 
remontoir et de mise à Ifheure. — Edmond Dubois, 
Vevey (Suisse). Mandataire: R. Mathey-Doret, Of-
fice « Legis », Genève. 
Cl. 71e, No. 170143. 22 août 1933, 18 V* h. — 
Montre hermétique. — Hans Wilsdcrf, 18, rue du 
Marché, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
Cl. 79 k, No. 170154. 29 septembre 1933, 18 y* h. 
— Machine à pointer. — Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique, 8, rue des Vieuoc-Grena,-
diers, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnioni, 
Genève. 
On demande à acheter 




de 60 à 80 tonnes environ. 
Ecrire avec prix et détails 
sous chiffre P 3 6 4 8 C à 
P u b l i c i t a s C h a u x -
d e - F o n d s . 
Des appareils scientifiques 
permettent de mesurer le 
p o t e n t i e l l u m i n e u x 
en f o n c t i o n du t e m p s . 
Soumis à cette épreuve, 
un c a d r a n embelli par 
Monnier prouve irréfuta-
blement la confiance que 
l'on peut mettre en lui. 
88* 
O n d e m a n d e à 
a c h e t e r d'occasion, mais 
en parfait état : 
3 à 4 machines à tailler 
Mikron No. 79, 
I «acti. aulom. prbarillets 
(revolver), syst. Lambert. 
Offres détaillées avec prix 
sous chiffre P 3723 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
J e c h e r c h e 
montres 
hommes, dames, tons métaux, 
pendulettes, en dépôt jusqu'à 
lin décembre pour vente au 
détail. 
Adresser offres sous chiffre 
1 X 2 2 7 4 2 à P u b l i c i -
t a s L>a C h a u x - d e -
F o n d s . 
ÀDIUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 
2 boréaux 
Cherche à acheter d'occa-
sion: bureaux plats 150/80, 
évent. 140/80, chêne, 2 corps, 
tiroirs, bon état. 
Offres avec prix à J. Sémon, 
Francillon 20, St-Imier. 
Jeune 
technicien - mécan. 
sérieux, cherche place. 
Prétentions modestes. 
Offres à 
J e a n S c h o r e r , 
La« P o n t s . d e - M a r t e l 
Ses prix 
sa qua l i t é 
sont appréciés 
des gross i s te 
Oyivaf 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 22.431 
E T A T S - U N I S 
Voyageur Suisse en horlo-
gerie pour E.-U., expérimenté, 
de toute confiance, cherche 
nouvel engagement par fabri-
cant sérieux, articles intéres-
sants. Prétentions modestes. 
Références 1er ordre. 
Offres sous chiffre N 37341 X 
à Publiait«« 6«niv«. 
A vendre 
1 grosse boîtes arg. 0.900 
niel retouché, avec cuv. argt, 
sur mouvement 16 lig. 22/12, 
Sonceboz. Stock d'ébauches, 
balanciers, assortiments, pier-
res de diverses grandeurs. 
Prix avantageux. 
Faire offres case postale 
Stand 5 6 5 G e n è v e . 
A vendre 
1 a c t i o n d e l a S o -
c i é t é d ' H o r l o g e r i e 
d e L a n g e n d o r f . 
Offres sous chiffre P3738C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
P I E R R E S
 t FINES 
Vérif iages - Amincissages 
Epaisseurs entre 1/100 
Prix intéressants 
A . G I R A R D 
ERLACH (lac de Bienne) 
f B R E V E T S ^ 
I 78, 
en ton« pays 
W . M o s e r , Ing. Cons, 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182 
B i e n n e 
43, nie de la Gare, Tél. 52.55 
•I 
82 I 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 




Aden, Inde britannique 
















Date des départs 
chaque lundi «de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrable 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
Nov. 1, 7, 15, 21, 29. 
Dec. 5, 13, 18, 27. 
de Genève. 
Nov. 1, 15, 29. 
Dec. 13, 27. 
de Genève. 
Nov^* 3 )^* 1 )^* 3 ) ,^* 1 ) , 16*2) 
2 1 " , 23»3), 29*\ 30*2). Dec.6* 
**) de Genève 
•) de Chiasso 
1) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 
3) excepté Indes néerlandaises. 
Nov.2§, 5, 8§, 12, 16§, 19, 22§, 
26, 30§. 
Dec. 3, 6§, 10, 14§), 17,20§), 
24, 29§), 31. 
de Chiasso 
§) excepté Chypre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seulement 
] mardi et samedi). 
Nov. 2, 8, 16, 22, 30. 
Dec. 6, 14, 20, 28. 
de Chiasso 
Nov. 1,5, 7, 12,20,21,26,28. ' 
Dec. 3, 6. 
de Bâle 17 
Nov. 6, 14. 
Dec. 6, 12. 
de Chiasso 
Nov. 1*, 8" , 15*, 22**, 29**8. 
Dec. 6**, 13*. 
•*) de Genève 
•) de Chiasso 
COLIS ROSTAUX 
Dernier jour de consignation à 

















































































































































N o v e m b r e 1 0 3 4 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople «= 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Vt jours 
Constantinople = 2 »/» ]• 
Eski-Chéhir = 3 i/s jours 
Angora = 3% jours 
Adana = 3 % jours 
Aden — 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 j 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong -» 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobe = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haifa = 6—7 jours 
Jaffa = 6—7 jours 
Beyrouth = 6—8 jours 
Damas = 6—7 jours 
Alep = 7—8 jours 
Jerusalem = 6—7 jours 
Bagdad = 7—8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 4—5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
Pour cause de départ à vendre avantageusement 
u,ie
 auto 
marque « Nash >, conduite intérieure, 5 places, 8 
cyl., modèle 1931, en parfait état, ayant très peu 
roulé. Comme payement partiel on prendrait évent. 
des marchandises, montres ou mouvements. 
Pitres sons chiffre J 21009 U à Publicitas, Bienne 
T E R M I N A G E S 
Termineur qualifié, entreprendrait séries petites 
pièces concernant chronographes simples et compteurs. 
Prix intéressant. 
Ecrire sous chiffre P 3699 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
LA MAISON 
HENRI PICARD ( FRÈRE 
achète au comptant les lots de fourni -
tu re s mêlées pour pe t i tes pièces. 
Offres avec échant i l lons à La C h a u x -
d e - F o n d S , 12, r u e Leopold. Rober t . 
On achèterait 
Chronographes bracelets 10i/a Ug. 
ainsi que 
Mouvements 6 3/4 lig. « sec, bon courant. 
Faire, offres avec prix sous chiffre G 22384 U à 
Publicitas Bienne. 
